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.UPM perkenal teknologi pantau tanaman guna dron
IDRIS (lima dati kanan) melihat












tanaman seluas 200 hektar.
Idris berkata, dron
berupaya merakam irnej
kawasan seluas 140 .
sebingga 950 hektar dalam
tempoh satu jam .
penerbangan,bergantung




tanah kosong dan tidak
ditanam, berpunca
daripada kesilapan
menabur benih atau kesan
laluan jentera pembajak.
"Selain itu, dron dapat
digunakan untuk aktiviti
membaja, menyembur






ke kawasan tanaman padi
utama seluruh negara
untuk meningkatkan hasil
pengeluaran padi negara.
